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1 50 50 11 
2 64 128 15 
3 48 144 ， 
4 52 208 28 
5 41 205 16 
6 37 222 14 
7 33 231 15 
8 23 184 17 ， 24 216 12 
10 12 120 8 
11 22 242 18 
12 14 168 12 
13 18 234 11 
14 5 70 10 
15 4 60 16 
16 3 48 ， 
17 2 34 4 
18 2 36 
゜19 1 19 5 
20 1 20 1 
21 1 21 
゜22 2 44 1 























②・女） 明 ・ 大 •~ 3 8 年生 及び名称 川崎医科大学附属病院
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⑳ ⑫屯 服 単位 ； 貪
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⑭ 調 剤 24日 72 応 9 X 2 4 
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薬⑰調 基 15 :＊マ ー ロックス ＄ 60ml 20X 24 
i;＊* モニラック ・シロップ 6Qmt 59X 24 
習R皮下筋肉内 ・静脈内 61回 7371 モニラック・シロップ 500mt 495x 20 
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魯直 薬
5回 522 姪＊クロロマイセチン局所用 6 mt 
剤 6回 308 ：プロピレングリコール 1 6. 8m£ 精製水
⑲ 
回 ： : 7. 2mf 28X 1 
手麻 回 探ヘルペックス s 4 0 0 g 8 0 x 1 
街酔 薬 剤 回 採マイコスポールクリーム 1 0 g 9 9 X 1 
⑲ 153回 17220 ：＊ナウゼリン坐剤 60 5個 1 1 1 X 1 
検 回 ；＊硫酸ボリミキシンB末30 0万単位 2瓶
査薬 剤 回 ； 7 9 4 X ， 
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: ----------------
酉診 回 泳入院調剤料 3 X 2 4 
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⑲ 回 応 4X 1 
その佗 ！＊ 4X 1 
入院年月日 1 63 年 8 月 s 日 !* 4 X 1 8 
I基"看入院時基本診療料（室料・打護料・給食料） 点 !* 9 X 3 
⑲ 
R特 1食有 739 X16日間 11824 ：＊ガスター注射用 20mg lA 生理食塩液 20 rn.e 
＃ 3 看食無 558 X 7日間 3906 i 1 A 7 2 X 2 0 
入ぢ l 渭
2特食 31 X16日間 496 蕊ガスター注射用 20mg lA 
h 看外泊 X 日間 ：ペントシリン注射用 1g 1瓶生理食塩液 20 m£ 
食 23 X 日間 i 1 A 1 7 5 X 6 
院 診 看老入院時医学管理料 i＊生理食塩液 20m£ lA 
基持 待 44ox 3日間 1320 ！グルカゴン ・ノ ポ〔注射用〕 1瓶 検印2次
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計 1 A 1 9点‘|決 定「 ・"I;部負贔I 円合 1 JI ~ 
診療報酬明細書













表 2 I CD大分類別レセプト傷病名数
大 分 類 偏病名数 疑い1岱病名数
I 感 染 症 99 (4.1) 14 (6.1) 
I 新生物 125 (5.2) 83 (36.2) 
m内分泌 173 (7 2) 15 (6.6) 
N 血 液 85 (3 5) 5 (2 2) 
v精神障害 31 (1 3) 2 (0.9) 
VI 神経系 246 (10.3) 3 (1 3) 
珊循環系 307 (12 8) 28 (12.2) 
Vl 呼 吸系 186 (7 8) 8 (3 5) 
以消化系 478 (20.0) 49 (21.4) 
x泌 尿系 170 (7 1) 4 (1.8) 
紅皮 朋 115 (4.8) 
Xil 筋骨格系 126 (5 3) 13 (5. 7) 
XN先天異常 13 (0.5) l (0.4) 
XVI症状・徴候 193 (8.1) 3 (1 3) 
XV1l fi似・中詣 30 (1.3) 1 (0.4) 
v補 助 17 (0. 7) 















































No. 問 題 備 考






















































































































では， IX消化系 (20.0%), VI循環系 (12.8
%), VI神経系 (10.3%）の順で高頻度であっ
た。疑い偏病名では， Il新生物 (36.2%）が
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